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Das Siegel zeigt einen ovalen Schild in
Rokokokartusche, unter Schildhaupt geviert. –
Schildhaupt (Bistum Lavant): Schräggeteilt von Gold
und Rot, oben ein schräg nach oben schreitender
rot gezungter schwarzer Löwe, unten ein silberner
Pfahl. – Hauptschild (Familienwappen Kuenburg):
Geviert, (1) und (4) gespalten von Rot und Silber eine
Kugel in verwechselten Farben, (2) und (3) geteilt von
Schwarz und Silber eine Türangel (Maueranker) in
verwechselten Farben (von Steyerberg).
Der Schild ist timbriert: Prälatenhut darüber
mit beidseitig an Schnüren herabhängenden zehn
Quasten (1:2:3:4), dahinter hermelingefütterter
Wappenmantel unter Fürstenhut, schräggekreuzt




Maße: 27 x 30 mm










Joseph Ernest Gandolph von Kuenburg der Diözese
Lavant
1790-02-02 bis 1793-12-01
Der Salzburger Erzbischof Hieronymus von
Colloredo nominierte ihn am 20.2.1790 zum
Fürstbischof von Lavant. Die Konfirmation erfolgte
am 7.3. und die Konsekration am 13.3.
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